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Необходимо срочно приступить к реализации проекта по созданию агентства национального развития, 
посредством которого государство осуществляло бы кредитование основных государственных программ. 
В сфере процентной политики неизбежным представляется сохранение в ближайшее время высокого уровня 
рыночных процентных ставок по кредитам (через соответствующие инструменты Национального банка) с 
одновременным льготированием ставок по наиболее перспективным программам и направлениям. Необходимо 
продолжить постепенное снижение уровня доходности валютных депозитов населения с целью восстановления 
приоритетности накоплений в национальной валюте. 
Денежно-кредитная политика Республики Беларусь в настоящее время увязывается с требованиями 
Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом следствием чего являются, в частности, 
ограничение кредитной экспансии и высокий уровень рыночных процентных ставок. Соблюдение данных 
условий обосновано необходимостью сохранения золотовалютных резервов, уровень которых относительно 
невысок. В то же время в целях стимулирования экономики наиболее оптимальным выходом представляется 
привлечение дополнительных ресурсов от таких стран, как Китай, Венесуэла, а в первую очередь, разумеется, 
Россия, с которой осуществляется целая программа общих антикризисных мер. 
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Поступательное экономическое развитие любого государства во многом зависит от состояния финансовой 
системы, неотъемлемым элементом которой является наличие сектора устойчивой кредитной кооперации, 
включающей в себя систему кредитных союзов. Первым шагом к созданию такой системы является разработка 
и утверждение качественного правового обеспечения, защищающего интересы кредитных союзов и ее 
пайщиков. 
С целью оказания практической помощи развитию международного движения кредитных союзов 
Всемирный совет Кредитных Союзов (WOCCU) в 2000г. издал постоянно обновляемый справочник - свод 
законов более чем 100 стран мира, и разработал образец закона, который объединяет в 13 главах 50 основных 
параметров, определяющих безопасность, социальную значимость и разумность кредитных союзов. Это такие 
главы, как: 
- нормативно-правовое обеспечение (законы, инструкции и методические указания, регламентирующие 
деятельность); 
определение, принципы и цели деятельности; 
организация надзора и регулирование деятельности системы; 
условия членства; 
внутреннее управление и руководство; 
паи, фонды кредитного союза, депозиты учредителей и членов; 
условия предоставления ссуд; 
инвестиции капитала и условия размещения избыточных фондов; 
нормативы достаточности капитала; 
полномочия; 
объединения, их цели и функции; 
- формирование централизованных финансовых ресурсов; 
организация защиты пая и депозита. 
На сегодняшний день деятельность кредитных союзов в Республике Беларусь регламентируется Законом № 
93-3 от 25.02.2002 г. «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике 
Беларусь». Насколько данный нормативный акт соответствует рекомендациям WOCCU можно увидеть, изучив 
его содержание по главам. Однозначно, его нельзя назвать удовлетворительным, как по форме, так и по 
существу. 
Во-первых, потребительский кооператив понятие шире, чем кредитный союз, следовательно, это не 
полностью специальный закон для системы кредитных союзов России. 
Что касается содержания глав и статей Закона № 93-3, то по ряду параметров можно говорить о его 
соответствии рекомендованному образцу WOCCU. Тем не менее, в исследуемом нормативном документе 
совершенно никак не регламентируются такие аспекты, как инвестиции капитала и условия размещения 
избыточных фондов; нормативы достаточности капитала; формирование централизованных финансовых 
ресурсов; надзор и внешнее регулирование деятельности. Отсутствие этих параметров не гарантирует 
безопасную работу системы и обеспечение сохранности средств пайщиков и членов. 
Общеизвестно, что деятельность финансовой организации, связанных с привлечением и размещением 
денежных средстве, не всегда предполагает полное соответствие этих потоков, как в суммарном 
измерении, так и во временном. Излишек ликвидности ведёт к прямым убыткам и угрожает разрушением 
организации. Отсутствие регламентации направления свободных ресурсов от паевых взносов и депозитов 
чревато неграмотным их размещением или злоупотреблением со стороны органов управления или 






Аналогично и с регламентацией нормативов достаточности капитала. В большинстве стран 
законодательством предусматривается нормативы: а) по формированию минимального размера капитала для 
создания кредитного союза в пределах установленного срока; б) по под держанию постоянного уровня капитала 
действующего кредитного союза; в) по установлению регулярного или общего запаса капитала путём 
формирования запасного фонда; г) по созданию резерва на возможные потери по ссудам; д) по формированию 
специальных запасов для поддержания ликвидности. 
Законами стран, располагающих развитой системой кредитных союзов, большое внимание 
уделяется обязательному соблюдению нормативов безопасности по ссудным операциям, для чего 
предусматриваются конкретные предельные уровни риска по предоставленным ссудам одному 
заемщику, максимальный размер крупных рисков и другие аналогичные нормативы. 
Также во избежание финансовых злоупотреблений со стороны кредитных союзов и их администрации 
законом должны быть определены твердые стандарты деятельности, начиная от бухгалтерской отчетности и 
контроля со стороны государственных регулирующих органов. 
Таким образом, в Республике Беларусь нормативно-правовая база деятельности кредитных союзов создана, 
но она требует дальнейшего развития и совершенствования. 
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Современный этап развития банковской системы Республики Беларусь характеризуется ее постепенной 
неуклонной интеграцией в мировую банковскую систему, где финансовая глобализация и финансовые 
инновации не имеют границ. Вследствие этого стремительно расширяется и усложняется сфера деятельности 
белорусских банков, но одновременно и возрастают либо приобретают системный характер уже существующие 
риски и возникают новые. С развитием рыночных отношений, выходом на иностранные рынки капитала, 
расширением собственного фондового и валютного рынка, возникновением новых для нашей страны рынков 
производных финансовых инструментов, драгоценных металлов и камней неизбежно возникновение в банках 
различных рыночных рисков, которые могут оказать значительное влияние на капитал. Уже сейчас банки 
столкнулись с драматическим ростом рыночного риска ликвидности, который аналитиками Центра изучения 
финансовых инноваций в регулярном обзоре банковских рисков Banking Banana Skins ("Грабли") назван 
главным риском 2008 года. В целях минимизации возможных существенных потерь в банках необходимо 
сформировать эффективно действующую систему управления рыночными рисками, ключевыми элементами 
которой являются их идентификация, измерение, мониторинг, контроль и снижение. 
Традиционное определение рыночного риска как риска убытков по балансовым и внебалансовым позициям 
банка, возникающего вследствие колебания рыночных цен, сформулировано Базельским комитетом по 
банковскому надзору в Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала (International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Comprehensive Version, June 
2006), известной как Базель И. В составе рыночного риска выделяются риски, возникающие по операциям с 
инструментами, связанными с процентной ставкой, и с акциями торгового портфеля (процентный и фондовый 
риски), а также валютный и товарный риски, которые могут возникать по всем операциям банка. Признание 
существенности влияния этих рыночных рисков на финансовое положение банков реализовалось в 
установлении надзорными органами многих стран, включая Беларусь, пруденциального требования к их 
покрытию капиталом в соответствии с подходами к расчету величины рыночного риска, предложенными 
Базель II. 
При идентификации и оценке (измерении) рыночного риска, как правило, выделяются два компонента -
общий и специальный. Специальный риск возникает вследствие изменений рыночных цен, которые присущи 
конкретному финансовому инструменту и не зависят от общего состояния рынка. По этой причине 
специальному риску не подвержены валютные и товарные инструменты, цена которых находится в абсолютной 
зависимости от состояния рынка. Более детальная идентификация специального риска в свою очередь 
позволяет выделить две его категории - идиосинкратический риск, связанный с текущими колебаниями, не 
зависящими от состояния рынка в целом, и событийный риск, включая риск дефолта. Общий риск 
ассоциируется с влиянием, которое оказывает на изменение рыночных цен состояние рынка в целом (например, 
колебание биржевых индексов), поэтому данный компонент присутствует во всех видах рыночных рисков. 
Рыночный риск ликвидности, в отличие от риска ликвидности, которому подвержен отдельный банк, 
фактически представляет собой возникновение критической нехватки ликвидности на рынках, вызванное 
изменением рыночных условий. Рыночный риск ликвидности заключается в том, что у банка исчезает 
возможность легко компенсировать или закрыть балансовую или внебалансовую позицию по рыночной 
стоимости по причине недостаточной глубины рынка (т.е. степени, до которой рынок может абсорбировать 
покупки и продажи без значительного изменения цен) или по причине его дестабилизации (например, при 
возникновении стрессовой ситуации или во время финансового кризиса). 
Формами проявления рыночного риска ликвидности могут быть требования более высокой компенсации за 
риск при наступлении стрессовых условий, которые предъявляются к банку инвесторами, вложившими 
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